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KOTA KINABALU: Univer- "Kampus UMS mempun- pat dijadikan sebagai pe- bagai antara program ecocam-
siti Malaysia Sabah (VMS) yai keluasan lebih 900 ekar mangkin untuk kita semua pus. 
meIalw Fakulti Sains dan dan masih banyak kawasan bekerjasama ke arab memas- "Kawasan penanaman tia-
Sumber Alam (FSSA) akan kosong yang boleh ditanam tikan pemuliharaan yang ber- da masalah kerana banyak 
terns menyokong usaha ker- dengan pokok-pokok berke- terusan terhadap hutan di ne- tanah yang masih kosong di 
ajaan memelihara khazanah naan," katanya. gara ini. kawasan kampus ... kaLau tia-
hutan serta memupuk kese- BeLiau berkata demikian "Oleh itu, kita perIu terus da, mungkin boleh cari kawa-
daran masyarakat untuk ketika ditemui pemberita se- hijaukan alam sekeLiling den- san awam atau kawasan seko-
menghargai hutan. lepas melancarkan Sambutan gan memperbanyakkan pena- Lah yang memerlukan penana-
Sehubungan itu TunbaLan Hari Perhutanan Sedunia, di n~an pokok atau tumbuhan man pokok,': katanya. . . 
'Naib Canselor UMS (Aka- Kompleks Perhutanan, FSSA, seperti mengadakan program Ketua Program Tekoologi 
demik .dan Antarabangsa) di sini, kelmarin. penanaman pokok," katanya. dan lndustri Kayu, Janshah 
Prof. Dr. D Kamarndin 0 Sementara itu . Naib Sempena sambutan itu ki- Moktar berkata, pelajar uni- I 
Mudin mencadangkan agar Canselor UMS Prof Datuk ra-kira 150 pokok sungkai atau versiti itu telah memulakari 
pelajar universiti itu teruta- Dr.Mohd Harnn Abdullah Peronema canescens ditanam penanaman pokok .sejak tabun 
manya pelajar FSSA mena- dalam teks . ucapannya yang di sekitar kawasan bangunan 2000 bagi menghijaukan ka-
nam pokok iaitu satu pelajar disampaikan oleh D.Ka- Kompleks PeriJUtanan sebagai wasan persekitaran. 
satu pokok untuk menghi- marudin, berkata tema Hari sokongan dan usaha men- Katanya antara pokok 
jaukan kawasan kampus itu. Perhutanan . Sedunia 2017 . jadikan UMS sebuah kawasan yang ditanam ialah spesies 
"lni sa1u cabaran kepada "Forest and Us", menjelaskan hijau, inQah dan cantik. yang ada di Borneo iaitu Po-
FSSA dan pelajar untuk men- kepentingan hutan untuk se: Sementara ' itu Peilsyarah kok BeHan, Pokok . Tualang 
jaga pokok dan me!l1astikan mua kehidupan dan hubung Program Tekoolc::>gi dan In- atau Manggaris, Gaharu, 
pokok-pokok itu tumbuh kait antara manusia dan alam dustri Kayu FSSA, Prof Dr. Sungkai dan Akasia. 
dalam kampus. Kita. meng- yang memainkan peranan uta- Hamami Sabri menyokong Turut hadir Dekan FSSA 
galakkan penanaman pokok rna dalaIn pembangunan hu- cadangan 0 Kamarudin su- Prof Dr.Baba Musta. - OLEH 
yang sukar didapati tetapi tan mapan. paya setiap pelajar UMS MARRYAN RAZAN - mar-
berbarga d~ ada risiko untuk "Saya berharap program menanam satu pokok sebagai ryan@newsabah- . 
pupus. · Hari Perhutanan Sedunia da- aktiviti kQkurikulum atau se- times.com.my 
POKOK SUNGKAI...D.Kamarudin (tengah) menanam pokok 
Sungkai sempena sambutan Hari Perhutanan Sedunia di 
UMS. turut kelihatan Dr.Baba (kanan). 
